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SUMMARY OF OECD TEST 299¿T-I.IEBRASKA SUMMARY 10574
MASSEY FERGUSON 7714 DYNA 4 DIESEL
ALSO MASSEY FERGUSON 7714S DYNA 4 DIESEL
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POWER TAKE.OFF PERFORMANCE Location of tests: IRSTEA, Centre d'Antony, i
rne Pierre-Gilles cle Gennes CS 10030 Antonl',
92163, Cedex, Frauce
Dates of tests:June toJuly, 2016
Manufacturer: AGCOS.A.S 41. Avenue Blaise
Pascal, 60000 Beauvais, France
CONSUMABLE FLUIDS: FueI No. 2 Diesel
Specific graviry converred ro 60'/60"F (15"/I 5"C)
0.839 Fuel weight 6.98 lbslgal(0.8)7 hg/l) Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 327c aqueous urea soh¡tion
DEF weight 9.10 lbsþal (1.091 kg/l) Oit SAE
15W40 API service classification CJ-4
Transmission and hydraulic lubricant BP Terrac
Tractan 9 I 5W40 Front axle lubricant B P -lèrrac
Tractan 9 I 5\f740
ENGINE: MakeAGCO Power Diesel Type six
cylinder vertical witl: turbocharger, air to air
intercooler and SCR (selective catalyst redr¡ction)
exhaust treatment Serial No. Zl00 Crankshaft
lengthwise Rated engine speed 2100 Bore and
stroke 4.252" x 4.724" (108.0 tnnz x 120.0 mrn)
Compression ratio 17.4 to I Displacement402 cu
in (6 5 9 6 m/) Starting system I 2 volt Lubrication
pressureAir cleaner cn'o paper elements Oil fi lter
one full flon'cartriclge Oil cooler engine coolant
heat exchanger for crankcase oil, radiator for
hydraulic and transmission oil Fuel filter three
paper cartridges Mufl ervertical Cooling medium
temperature control thenuostat andvariable speed
fan
CIIASSIS: Type front wheel assist Serial No.
E 006901 Tread width rear 52.8" (1340 nLn) to
87.8' (2230 mm) front 52.8' (1340 mm) to 87.8"
(2230 mnt)Wheelbase 113.2" (287 5 mm)IIydraalic
control system direct engine drive Transmission
selective gear fixed ratio with partial (4) range
operatol controlled powershift Nominal travel
speeds lmp}r (km/h) first 1.24 (2.00) seco¡d, 1.53
(2. 46) third 1.86 (3.00) fovrth2.29 ( 3. 69) fi fth 2.95
(4.74) sixth3.62 (5.83) seventh 4.42 (7.11) eighth
5.43 (8.74) ninth 5.98 (9.62) tenth 7.36 ( I LB4)
eleventh 8.97 (14.44) *veifth 11.04 (17.76)
thirteenth I 5.09 (2 4. 2 9 ) fourteenth 18.56 ( 2 9. I 7 )
fifteenth 22.64 (36.44) sixteerÌth 27.84 (44.81)
reverse 1.24 (2.00), L.53 (2.46), L86 (3.00), 2.29
(3.6e), 2.95 (4.74), 3.62 (5.83), 4.42 (7.11), 5.43
(8.7 4), 5.98 (e. 62), 7 .3õ ( I 1.84), 8.97 ( I 4.44 ), I r.04
( r 7. 7 6), 1 5.09 ( 24. 29 ), 18.56 (29 8 7 ), 22.64 ( 3 6. 40 ),
27 .84 ( 4 4. I I ) Clutch multiplewet disc operated by
foot pedal Brakes ruultiple wet disc hydraulically
operated by two loot pedals that can be locked
together Steering hydlostatic Power take-off 540
rpm at 1982 engine rprn or 1000 rpnr at 2030
enginerpm Unladen tractor mass 14650lb(6645
he)
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MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
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VARYING POWER AND FUEL CONSUMPTION
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Air tenr¡rerature
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83.7 2123
4
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lvf axiururn torque rise - 36. l7c
'l'orquerisc at I 700engine rpnt -267
Porvcr irrclcrocat l90l enginerprrr -5.770
DRAWBAR PERFORMANCE
(Unballasted - Front Drive Engaged)
FUEL CONSUMPTION CIIARACTERISTICS
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DRAWBAR PERFORMANCE AT I9OO ENGINE RPM
(Unballasted - Front Drive Engaged)
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
REPAIR.S AND ADJUSTMENTS: No repairs
or adjustnìents.
NOTE: This tractor has a po\^'er lnanagenìent
systenr tlìat. provides an engine po\r'er increase
whelì the PTO is ellgaged alìd for ü'avel speeds
h'onr gear 3A and higher.
REMARKS: All test results were determined
from observed data obtained in accordance with
offrcial OECD test procedut'es. 'l his tractor lell
i 3. l7c short of lneetiltg the lnanufacturer's remote
hydraulic flow clarm ol29 GPM (110|/min) (muluple
or¡tlets),4.2% short of the 26.4 GPl|.{ ( 100 l/rnht)
(single outlet), and 3.ÙVa short of the 3 point iift
claim of 8900 lbs (aB5 kg). The performance
figrrres on this sumnÌary were taken from a test
conducted ullder the OECD Code 2 test
Pì'ocedule.
REPORT REISSUED: Supplenrental sales
permit for Massey Ferguson 77145 Dyna 4 Diesel,
November,20l8.
We, the undersigned, cerdry that this is a tn¡e
surnmary of clata from OECD Report No.2994,
Nebraska Summary 10574, Novenrber 29, 2018.
Roger M. Hoy
Director
M.F. Kocher
J.D. Luck
PJ.Jasa
Board ofTractor Test Engineers
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4t.h(l D) Gear
t4.4 0.ô2ô
(0.38 r )
5th(2,4') Gear
7th(2C) Gcar
ri.3 0.1a7
(0.2e7)
8th(2D) Gear
3.9 0.507
(0.30e)
*9th(3,{') C,car
(0.287)
* I Oth(38) (ìear
2.7 0.478
(0.29 r )
"lltlì(3c)Gcar2.1 0.487
(0.296)
* l2th(3D) Gear
t.8 0.494
(0.30 r )
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(2 48)
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tR2\
tl.t7
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t1.35
(2.8J )
14.82
(2.e2)
l4.trz
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14.37
(2.83)
14.t5
(2.79)
30.1
(r 02.0)
12140
(14.0)
30.1
( 102.0)(0.3]8)
ôrh(28) Gear
l90 r 9.1 0.5 ¡ 0I ìO{;0
(i ) .2)
10365
(46. r )
8250
06 7)
3.12
(5.0 r )
3.79
(6 I0)
(03 r 0) (2.70)
13.71 180
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( 101 .9)
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(22) ( t0 r.e)
30. I
( r0 1.8)
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(23) (t0r.8)
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(22) (r01.8)
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(22) (10r.8)
72 30.1
(22) (10r.8)
7900 1.75 1887
(i5.4) (7.6t)
13.79 r 80
(2.72) (82) (23)
5.29 l9l3 4.2 0.472
(8.52)
&95
(28.e)
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5 140
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* Powerboost mode
TRACTOR SOUND LEVEL WITH CAB
TIRES, BALI-AST AND WEIGHT
Rear Tires - No., sizc, ply & psi(åPc)
Front Tires - No., size, ply & psi(åPøJ
Height of Drawbar
Static Weight wi* "t.*r". - f,lå,tr,
'l'otal
Front wheel drive
Engaged Disengaged
dB(A) dB(Ð
At no load in 7th (2C) gear ô9.0 ô9.0
IJvstarrdcr
Horizonlal distance ofdrawbar hitch point behind rea¡ wheel axis - 28.5 in (725 nn),34.4 in (875 nm)
Tested without ballast
'l wo 580/70R38:** ;13 (9 0 )-l\vo 480/70R28;+ * ;l 5 Q 00)
'lll.7 itt (i00 nttn)
8200lh ë720 h.g)
6rìts lb Q000 kg)
148t5 lb (6720 kg)
HYDRAULIC PERFORMANCE
(ìA-l EGORY: III
Quick Âttach: None
Ol-CDStaticrcst
Nfaxinluur lorce cxcrted tlrrough wholc range:
i) Susraincd pressure of rlre o¡rerr reliefvalvc:
ii) Prrnrp delivery rare at rnirìilnunì p¡essure:
iii;Iturrrp rlelircr¡ rare ar nraxinlrnl
lrtdtaulic power:
Dclivery pressutc:
Pou'cr:
ii) Prrrtrp dcliven' ratc at r¡riniluun¡ pressutr:
iii)Purnp delilcrt ra¡c ar r¡laxinn¡ln
Itydrzrrlic power:
f)elivery ¡rresstrrc:
Power:
8ô30lbs (-78.4iN)
2875¡lsi (l98bo.r)
tu'o outler sets corubincd
25.2GPM (95.5 Unh)
23.8 GPM (90.0 lhnin)
2380 psi ( I 64 ba.r)
33.0 r{P (24.6 hr4')
sinsle oudcrscr
25.3CPM (95.6 l/nin.)
23.9GPM (90.5 Utnín.)
2160 psi (l49lnl)
30. r HP (22.5 kW)
HITCH DIMENSIONS AS TESTED_NO LOAD
inch mrn
A
B
c
D
E
F
G
H
I
j
K
L
M
N
o
P
o
R
28.7
I1.6
13.9
r 3.0
9.9
I t.0
34.4
1.7
15.5
23.4
2t.4
43.3
24.6
37.0
8.9
50.4
36.9
30.3
730
295
354
3J0
25 I
280
875
43
394
595
543
I t0I
625
940
z¿o
1280
938
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